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ANNUAL REPORT
OF THE
Municipal Officers
OF THE
Town of Hebron
FOR THE
Year Ending February 9
1928
Advertiser Print, Norway, Maine 
1928
OFFICERS
Cleric
E. E. JOHNSON
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor
H. H. MERRILL E. L. GURNEY L. L. SNELL»
Treasurer
E. E. JOHNSON
Road Commissioner
F. H. WOODWARD
Superintending School Committee
MRS. SADIE CUMMINGS, E. L. GORDON, E. M. DAVENPORT
Superintendent Schools 
ELMER C. VINING
Collector and Constable 
LEON E. WHITMAN 
Constable
C. W. CUMMINGS 
Health Officer 
DR. LESTER ADAMS 
Sealer of Weights and Measures
A. M. FOGG 
Fire Ward
LEON E. WHITMAN 
Trustees of Moody Library
R. A. PIERCE, EMILY CONANT, D. P. CUSHMAN
Librarian
MRS. SADIE CUMMINGS
• Truant Officer
CHARLES F. SAWYER
Report of Selectmen
To the inhabitants of the Town of Hebron:
Revised Statutes, Chapter 4, Section 41
Persons charged with the expenditures of the money of a Town 
shall, on or before the morning of each annual meeting, make a full 
detailed written or printed report of all their financial transactions 
in behalf of the Town during the municipal year, immediately preced­
ing, with a full account of the receipts and disbursements during that 
period, and to whom and for what purpose each item of the same was 
paid, with a statement in detail of the indebtedness and resources of 
the Town.
Report of Assessors
V
Real estate, resident ..................................... $193,915 00
Real estate, non-resident.................................  50,500 00
$244,415 00
Personal estate, resident................................. $67,655 00
Personal estate, non-resident .........................  3,710 00
Grand to ta l........
Total value of land . . .  , 
Total value of buildings
$71,365 00
..................... $315,780 00
$143,230 00 
101,185 00
$244,415 00
Number of taxable polls, 174.
Number of non-taxable polls, 17.
Poll tax, $3.00.
Rate of taxation, .044.
Commission for collecting, .01.
TOWN RAISED AT ANNUAL TOWN MEETING MARCH 7, 1927
Summer work on roads, bridges and patrol........$1,800 00
Winter work ..............
Cutting bushes............
Miscellaneous account 
Town officers ’ bills . . .
Common schools..........
Free High School........
School books................
Sehoolhouse repairs ..
School insurance ........
Superintendent’s salary
1.500 00 
300 00 
400 00 
800 00
2.500 00 
500 00 
225 00 
900 00
81 00 
245 00
ANNUAL TOWN REPORT 5
Medical inspection, schools.................................. 50 00
State Aid roa d .....................................................  500 00
Special road appropriations................................ 1,250 00
Sign Boards .......................................................... 100 00
Blister Rust Control............................................ 100 00
Moody Library...............    50 00
Memorial Day .....................    10 00
State tax 
County tax 
Overlay ..
$11,311 00
$2,065 72 
720 79 
318 81
$3,105 32
Commitment $14,416 32
LIVE STOCK TAXED
131 Horses ......................................................... $12,035 00
1 Colt 2-3 years.......... '..................................  50 00
308 C ow s............................................................ 12,655 00
6 Oxen ..........................................................  510 00
53 Three year o ld s ............................................  2,215 00
63 Two year o ld s ..............................................  1,975 00
355 Hens ..........................................................  355 00
3 Sw ine........ .... ...............................................  60 00
Total $29,855 00
EXEMPT LIVE STOCK
71 One yea,r o ld s ............( 'X v ........................ $1,075 00
54 Sheep ...................... . } /TX-t-."'................  540 00
65 Sw ine............................................................ 1,167 00
2072 H en s.............................................................. 2,072 00
Total ............................................................................... $ 4,854 00
PERSONAL AND REAL ESTATE OF SOLDIERS 
Exempt by la w ............................................................................$2,970 00
6 ANNUAL TOWN REPORT
OTHER PERSONAL PROPERTY
Machinery not taxed as real estate..................$ 1,010 00
Stock in trade..................................................... 6,500.00
11 small boats ................................................... 235 00
Wood and bark ...................................................  180 00
33 carriages .......................................................  960 00
104 autos............................................................  22,765 00
64 musical instruments, including radios.......... 5,260 00
5 1-2 tractors ..................................................... 1,200 00
40 trucks ..........................................................  3,400 00
Total ..............................................................................$41,510 00
ORDERS DRAWN FOR STATE AND COUNTY 'TAX
State t a x ........................................................................................$2,065 72
County tax ..................................................................................  720 79
State Treasurer, dog t a x ............................................................ 132 00
COMMON SCHOOL RESOURCES
Unexpended, 1926 ..........
Raised by town >..............
Received from State . . . .  
Tuition, from Buckfield .. 
Tuition due from Minot
Total .............
$ 686. 28 
2,500 00 
1,193 79 
63 00 
151 60
$4,594 67
ORDERS DRAWN FOR SCHOOL ACCOUNT
Teachers’ wages
Fuel ..................
Tuition, Minot . 
Conveyance . . . .  
Janitor ............
$3,351 00 
239 12 
262 09 
533 00 
129 00
Total $4,514 21
Unexpended $ 80 46
ANNUAL TOWN REPORT 7
TEXT BOOK ACCOUNT
Raised by town 
Overdraft, 1926 
Expended ........
Total
Unexpended......................................................................... $ 84 38
MEDICAL INSPECTION ACCOUNT
Raised by tow n ............................................................................... $ 50 00
Dr. H. M. H eald ......................................................$ 50 00
Dr. H. F. A tw ood .................................................. 5 00
$ 55 00
Overdraft........................ .....................................................$ 5 00
........ ............. $225 00
$ 36 96 
103 66
$140 62
INSURANCE ACCOUNT
Raised by tow n .................... ...........................................................$ 81 00
Dingo Fire Insurance Co...............................................................$ 81 00
REPAIR ACCOUNT
•  l
Raised by tow n .....................................................................
Overdraft, 1926 ........................................................$174 36
Expended   .............................................................  596 50
\
$900 00
Total $770 86
Unexpended $1.29 14
Unexpended, 1926 . 
Raised by town . . . ,  
Received from State
HIGH SCHOOL TUITIONI g
$464 26 
500 00 
600 00
Total 
Expended .
$1,564 26 
1,453 00
$ 111 26Unexpended
8 ANNUAL TOWN REPORT
SUPERINTENDENT’S SALARY
Raised by tow n ....................................................... $245 00
Expended.................................................................  224 60
Unexpended........................................................................ $ 20 40
SCHOOL COMMITTEE OFFICE EXPENSE
Unexpended, 1926 .................................................$ 17 74
Expended ................................................................. 11 07
Unexpended........................................................................ $ 6 67
ORDERS DRAWN FOR SUMMER WORK ON ROADS
H. E. Verrill ............................................................$26 45
L. E. Perry ............................................................ 5 76
Charles Parker ......................................................... 3 25
S. J. Whittemore ..................................................... 2 50
E. C. Monk .............................   9 75
G. W. Packard ...............    3 25
B. C. Lowell ...........................................................  6 50
F. H. Woodward .................... ............. '..............  36 00
H. J. Bacon ............................................................. 6 50
O. A. Trundy ........................................     14 00
F. H. Marshall ......................................................... 21 00
G. I. Conant................................... .'.......................  24 50
F. C. Ramsdell ..........   7 0©
B. R. Beals ..................................    18 95
F. H. Woodward ..................................................  26 00
E. C. Monk ...............................     13 00
F. L. Spiller .........................   9 75
B. C. Lowell ...................................  6 50
D. W. Ramsdell .................................................. . 16 25
C. H ^Austin ........................................................... 3 25
W. L. Washburn ...................................................; 6 50
O. A. Trundy ..........................................................  42 00
G. I. Conant ...................   14 00
F. C. Ramsdell .......................................................  42 00
D. B. Perry .......................................................   28 00
C. F. Sawyer ..........................................................  14 00
F. I. Sturtevant ...............................................   3 50
J. L. Bumpus .........................................................  8 10
ANNUAL TOWN REPORT 9
Good Roads Mach. Co.
F. H. Woodward.............
E. C. Monk ....................
A. T. Spiller ................
C. E. Conant ..................
0. A. Trundy ..............
G. I. Conant ................
C. F. Sawyer....................
F. D. Sturtesvant ..........
W. G. Conant ................
H. E. Yerrill ................
H. E. Staples ...............
•T C. Conant ..................
diaries Parker ............ .
John Wallingford ........
R. A. Eastman ..............
E. C. Monk .....................
H. J. Bacon ...................
F. L. Spiller ...................
B. C. Lowell .................
W. L. Washburn ..........
C. H. Austin ...............
A. T. Spiller ...................
F. H. Woodward ...........
0. A. Trundy ..............
F. C. RamsdeU ...............
G. W. Packard ...............
G. W. Cummings .......... ,
G. W. Packard ..." .77 ..
Charles Parker ............ .
0. A. Trundy ................
F. H. Woodward ..........
C. M. Gurney....................
F. H. Woodward ........
B. C. Lowell .•.................. .
D. W. Ramsdell..............
H. C. A ustin ....................
G. W. Packard ..............
H. E. Staples .................
Roy Skillings ................
R. A. Eastman ..............
J. C. Conant ................
Francis Sawyer ............
0. A. Trundy .................
10 ANNUAL TOWN REPORT
F. H. Marshall .....................
F. D. Sturtevant ...................
W. G. Conant .........................
H. E. Veri-ill .........................
Charles Kyllonen ..................
A. W. Skillings ......................
0. A. Trundy .........................
C. F. Sawyer .........................
E. C. Monk . ............................
B. CL Lowell .........................
W. L. Washburn ....................
W. J. Smith ...........................
A. T. Spiller .........................
F. H. Woodward ...................
E. C. Monk .............................
H. J. Bacon ...........................
F. L. Spiller .........................
B. C. Lowell ...........................
D. W. Ramsdell ......................
C. H. Austin .........................
W. L. Washburn ...................
H. J. Bacon .........................
F. L. Spiller ...........................
B. C. Lowell .........................
D. W. Ramsdfell ...................
H. C. Austin .........................
C. F. Sawyer ..........................
F. D. Sturtevant ..................
Roy Skillings .......................
H. H. M errill........................
F. H. Woodward ...................
E. C. M on k .............................
W. G. Conant ..-...................
B. C. Lowell .........................
D. W. Ramsdell ....................
O. A. Trundy .........................
C. F. Sawyer .......................
F. D. Sturtevant ..................
Haskell Implement & Seed Co.
Charles Kyllonen ...................
F. H. Woodward ..................
E. C. Monk .....................
H. J. Bacon .........................
F. L. Spiller . . .  *..................
'7 o p
7 00
7 00
7 00
7 65
8 00
14 00
7 00
3 25
3 25
3 25
3 12
3 25
24 18
3 25
3 25
11 38
3 25
9 75
13 00
3 25
6 50
3 25
11 38
13 00
6 50
7 00
7 00
10 00
2 50
22 58
4 88
7 00
4 88
8 13
17 50
3 50
7 00
46 55
9 75
18 00
4 88
6 50
4 88
ANNUAL‘TOWN REPORT
B. C. Lowell 
D. W. Ramsdell ........
O. A. Trundy ..............
C. F. Sawyer ............
F. D. Sturtevant . . . .
F. H. Woodward .......
E. G. Monk ..................
F. L. Spiller ............
F. H. Woodward .......
E. L. Gurney ........
J. C. Conant ................
James Gurney ............
F. E. Gurney ..............
H. J. Bacon ................
J. L. Bumpus ..............
F. H. Woodward .......
H. E. Thorpe ............
F. H. Marshall ...........
0. A. Trundy ..............
F. H. Woodward ........
M. E. Rowe ...............
G. W. Cummings . . . .
H. J. Bacon ...............
- F. H. Wood-ward ........
E. C. Monk ................
F. L. Spiller ................
B. C. Lowell . ........ ............ ............ ............
0. A. Trundy ..............
H. C. Austin ..............
G. I. Conant ...............
F. C. Ramsdell ............
W. G. Conant ........
H. E. George ..............
H. E. Staples ..............
A. T. Spiller ................
Agnes Bearce . t ..........
Dwight Cushman ..........
Good Road's Mach. Co. .
S. O. Terrell ..............
Daniel Piippo ..............
H. E. Staples ..............
R. A. Eastman ............
L. L. Snell ....................
12 ANNUAL TOWN REPORT
' C. H. Austin .....................................................   3 25
F. C. Ramsdell ...................................................... 7 00
D. W. Ramsdell ................................................... 6 50
Arthur Bernier ....................,...............................  2 50
H. G. Bowman ......................................................  3 60
G. I. Conant ..........................................................  3 25
W. H. Packard ......................................................  3 25
G. I. Oonant ..........................................................  10 00
H. J. Bacon ..........................................................  6 50
F. H. Woodward .................................................... 6 00
F’. C. Ramsdell ..................................................... 10 50
'H. E. Thorpe .........................................................  7 00
E. C. Monk ..............................................................  9 75
W. L. Washburn ..................   9 75
B. W. Ramsdell ................  9 75
J. G. Conant ........................................................  6 50
G. W. Packard ........................................................  6 50
Roy Skillings ............................... ; . ......................  20 00
A. W. Skillings ..........................................  11 70
G. I. Conant ........................................................... 20 00
R. A. Eastman ....................................................... 20 00
O. A. Trundy ..........................................................  7 00
G. O. Campbell ......................................................  6 00
C. H. Austin ............. ,.............. s,........................... 3 25
H. E. Thorpe ........................... ' .............................  3 25
J. C. Conant ............................................................  10 00
F. H. Woodward ................................................... 6 24
J. C. Conant ..........1.............................................. 2 50
F. H. Woodward ................................................. 6 00
Erkie Pulkinen ........................................................  47 52
A. T. Eastman ......................................................  72
F. H. Marshall .... ...........     3 80
F. H. Woodward ..................................................  2 00
Guy Ward ............................. , . ................................ 16 72
A. K. P. Cushman ................................................ 66 25
R. A. Pierce .......     3 40
G. O. Campbell ....................................................  3 00
Agnes Bearee .......................................................... 3 10
Town of Oxford ................................................... 5.51
A. W. Skillings .............    1 60
H. E. George............................................................  22 63
Total $2,069 67
ANNUAL TOWN REPORT 13
Treasurer of State patrol ................................ 473 70
Treasurer of State, 50-50 la b o r ........................ 101 50
$2,644 87
Raised by town ................................................. .$1,800 00
Unexpended .........................................................  622 61
Treasurer of State, 50-50 ................................ 50 00
$2,472 61
Overdraft $ 172 26
50-50 PATROL ROAD
F. Ii. Woodward ......................  $12 00
O. A. Trundy .........................................................  21 00
F. D. Sturtevant ............  21 00
C. F. Sawyer ..........................................................  21 00
F. L. Spiller ...........................................................  3 25
J. C. Conant .......................................................... 10 00
Francis Sawyer .....................................................  10 00
A. T. Spiller ............................................................  3 25
Total .......... ..........
Used from Summer work 
From State ...................
i
$101 50
..................  $101 50
$51 50 
50 00
ORDERS DRAWN FpR WINTER WORK
C. H. Austin............................................................$ 12 53
H. G. Bowman .......................... } .......................  54 04
C. M. Gurney............................X .........................  23 84
W. G. Conant ...........    55 86
L. H. Marshall.......................................................... 1 53
Charles Kyllonen...................................................... 10 92
C. F. Sawyer............................................................ 56 00
J. L. Gurney .......................................................... 16 97
H. W. B earce........................................................  26 00
G. It. A llen ...................... '......................................  21 84
14 ANNUAL TOWN REPORT
F. E. Gurney 
F. D. Sturtevant
G. W. Cummings 
Kalie Kyllonen 
Will Washburn .
G. W. Packard . . 
F. C. Ramsdell  
Carlton Ramsdell 
W. B. Ramsdell 
Donald Ramsdell 
S. O. Terrill 
A. T. Eastman 
E. L. Bumpus 
J. L. Bumpus
F. I. Sturtevant 
W. F. Brown 
A. W. Skillings . 
Roy Stillings . . 
Walter Bessey 
H. E. George 
D. B. Perry 
L. E. Perry 
H. E. Verrill .. 
J. A. Hibbs 
H. D. Cummings 
W. J. Merrill 
R. 0. Harris . . .  
Kalle Kyllonen 
F. H. Woodward 
Earl Skillings ..  
J. A. Hibbs 
H. J. Bacon . . .  
Otto Kyllonen 
F. E. Gurney . . .  
James Gurney .
S. O. Terrill . . . 
Donald Ramsdell 
F. C. Ramsdell . 
0. A. Trundy .. 
Malcom Bearee . 
Francis Sawyer . 
Linwood Keene . 
H. E. Verrill . :.
ANNUAL TOWN REPORT  
R. E. Keene ............
F. H. Marshall......
C. H. A ustin ..........
H. T. Glover & Son .
Fred Maxim ..............
Roy Skillings............
C. W. Cummings___
F. I. Sturtevant 
Virgil V errill............
G. I. Conant ............
E. L. Gurney............
F. H. Woodward 
Raymond Gurney 
Stanley Turner........
H. E. George ..........
Arthur Bernier........
Dwight Cushman 
H. G. Bowm an........
L. J. Saunders........
G. 0. Campbell 
A. B. Sturtevant 
Guy Ward ...............
Ada E. P ra tt ............
H. H. Merrill ........
G. O. Campbell........
F. H. Marshall........
F. H. Woodward . . .  
W. H. Packard . . .
Fred Maxim ............
F. H. Marshall........
O. A. Trundy............
H. E. Verrill ..........
W. B. Ramsdell........
E. C. M on k ..............
W. L. Washburn . . .
N. D. Sturtevant......
H. W. B earce..........
L. E. Perry ..  .<........ .
D. B. P erry ...............
F. I. Sturtevant . . .  .,
F. E. Gurney . . . .  4.,
W. G. Conant..............
G. F. Needham ........
16 ANNUAL TOWN REPORT
H. G. Bowman...............................    21 84
Edward W elch......................................................... 2 17
Raymond Gurney..................................................... 4 33
James Gurney ....................................................... 4 33
Henry Whitman..................................................... 17 06
G. L. Saunders...................................................... 2 67
Total ........................................................ $1,526 20
Overdraft, 1926 ..................................................  240 67
/
$1,766 87
Raised by tow n ............................................................................  1,500 00
Overdraft ............................................................................ $266 87
CUTTING BUSHES
B. C. Lowell...........................................................$ 6 50
E. C. M onk........................... .........................'......... 6 50
H. J. B acon........................................................... 3 25
F. L. Spiller ........................................................... 6 50
G. W. Cummings ................................................... 17 15
E. C. M on k ...............................  6 50
B. C. Lowell........................................................... 14 63
F. L. Spiller ..........................................................  13 00
W. L. Washburn .................................................  9 75
E. C. M onk.............   163
B. C. Lowell........................................................... 1 63
H. J. Bacon ........................................................... 6 50
F. L. Spiller............................................................  6 50
H. C. Austin............................................................  6 50
E. C. Monk ............................................................  9 75
B. C. Lowell........................................................... 8 13
H. J. Bacon ........................................................... 9 75
H. C. Austin............................................................  11 38
F. L. Spiller........ '.................................................  14 63
E. C. Monk .......................................................... . 9 75
B. C. Lowell .........................................................  9 75
F. L. Spiller ........................................................  8 12
H. J. B acon............................................................  3 25
F. L. Spiller .........................................................  3 25
H. C. Austin ..........................................................  3 25
ANNUAL TOWN REPORT 17
E. C. Monk 
B. C. Lowell 
F. L. Spiller . . .  
H. J. Bacon 
F. L. Spiller
D. W. Ramsdell
C. H. Austin . . ,  
H. J. Bacon
A. T. Spiller___
B. C. Lowell . . . . ,  
W. L. Washburn
D. W. Ramsdell 
F. L. Spiller 
H. J. B acon........
C. H. Austin . . . .  
F. H. Woodward . 
F. H. Woodward .
J. C. Conant........
C. H. Austin ..
C. E. Conant . . .
F. H. Woodward .
E. C. Monk . ; . . .  
W. L. Washburn
D. W. Ramsdell 
W. H. Packard 
G. W. Packard .. 
W. H. Packard 
H. E. Verrill 
H. E. Thorpe___
H. J. Bacon . . .
F. H. Woodward .
G. W. Packard ..
E. C. Monk . . . .  
W. L. Washburn .
H. J. Bacon . . . .
F. H. Woodward .
E. C. M on k .......
G. W. Packard .. 
W. L. Washburn 
W. G. Conant . . . .
H. J. Bacon . . .  
W. L. Washburn 
H. J. Bacon . . .
18 ANNUAL TOWN REPORT
B. C. Lowell .............................................................  6 50
H. C. Austin ........................................................... 1 63
D. W. Ramsdell .................................................... 16 25
'F. L. S p ilW .........................................................  1 63
A. T. Spiller ...............................1........................  6 50
D. W. Ramsdell............................. .......................  3 25
G. W. Packard .....................................................  4 88
J. C. Conant............................................................. 3 25
D. W. Ramsdell ....................j ...........................  3 25
W. L. Washburn .................   3 25
H. E. Verrill ......................................................... 3 25
E. C. M onk ............................................................. 3 25
-H. J. Bacon ......................................................... 6 50
H. J. Bacon ........................................................... 13 00
W. L. Washburn ................................................... 9 75
H. E. V errill........................................................... 6 50
H. E. Thorpe ......................................................... 6 50
W. L. Washburn ................................................... 6 50
H. J. B acon ......................................................   3 25
i.T. C. Conant ........................................................... 3 25
W. L. Washburn..................................................... 3 25
D. W. Ramsdell ..................................................... 3 25
F. H. Woodward ........................................   4 00
H. J. Bacon ........................................................... 9 75
F. H. Woodward..................................................... 14 00
Raymond Gurney .................................................  1 75
C. H. A ustin .......................    9 75
E. C. M o n k . . ......................................................... 9 75
G. W. Packard ....................................................... 9 75
W. L. Washburn..................................................... 3 25
F. H. Woodward ................................................... 6 00
F. L. Hay .......    4 88
H. E. George ......................................................... 4 88
F. H. Woodward.............................  4 00
Total ............................................................................ ,..$732 58
Unexpended, 1926 .................................................$233 86
Raised by town ....................................................  300 00
$533 86
$198 72Overdraft
ANNUAL TOWN REPORT 19
STATE AID
B. R. B eals..................
H. J. B a con ..............
F. H. Woodward
C. H. A ustin ..............
O. A. T rundy............
F. H. Woodward . . . .
C. H. A ustin ..............
O. A. T rundy............
O. A. Trundy..............
F. H. Woodward........
C. H. Austin ..............
F. H. Woodward........
E. C. M onk..................
W. H. Packard..........
C. H. A ustin ..............
J. C. Conant ............
C. E. Conant................
G. I. Conant..............
0. A. T rundy............
F. D. Sturtevant 
B. R. Beal3 ................
Young & Toothaker ..
O. A. T rundy............
F. D. Sturtevant___
H. J. B a co n ........ .
J. C. Conant ............
C. H. A ustin ..............
E. C. M on k ................
F. H. Woodward . . . .
H. J. Bacon ..............
F. H. Woodward........
W. H. Packard............
J. C. Conant..............
G. W. Packard............
H. E. Thorpe..............
O. A. T rundy............
F. D. Sturtevant ___
H. J. Bacon ..............
Roy Skillings..............
R. A. Eastm an..........
G. I. Conant................
F. M. Sturtevant . . . .
20 ANNUAL TOWN REPORT
0. A. Trundy.............
W. L. Washburn ........
D. W. Ramsdell ..........
H. E. Thorpe .............
G. W. Packard............
J. C. Conant..................
C. H. Austin................
W. H. Packard............
E. C. M onk ..................
F. H. W oodward........
H. J. B acon..................
E. C. M on k ..................
W. H. Packard............
C. H. A ustin ................
J. O. Conant ..............
G. W. Packard ............
H. E. Thorpe ..............
D. W. Ramsdell............
W. L. Washburn........
F. H. Woodward..........
Roy Skillings................
R. A. Eastman..............
G. I. Conant ................
F. D. Sturtevant..........
0. A. Trundy ............
Berger Mfg. Co.............
Roy Skillings................
R. A. Eastman..............
G. I. Conant................
F. D. Sturtevant..........
0. A, Trundy................
W. L. Washburn..........
D. W. Ramsdell..........
G. W. Packard..............
H. E. Thorpe ..............
J. C. Conant................
C. H. Austin ............
W. H. Packard . . . . . .
’■ E. C. M on k ..................
F. H. W oodward........
Ralph Libby ........ .
Total $1,479 52
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r aised by town ........
Received from state 
Overdraft 
THIRD CLASS
J. C. Conant 
C. E. Conant
C. H. Austin . . . ,  
W. G. Conant 
F. H. Woodward
E. C. M on k ..........
D. W. Ramsdell 
II. E. Thorpe . 
W. L. Washburn. 
II. E. Verrill
F. C. Ramsdell .. . 
J. C. Conant
G. I. Conant
F. H. Woodward
E. C. Monk ........
D. W. Ramsdell .
C. E. Conant 
W. L. Washburn . 
II. E. Thorpe . . .
G. W. Packard 
W. II. Packard 
H. E. Verrill 
R. A. Eastman ... 
O. A. Trundy
F. C. Ramsdell
W. G. Conant . . .
C. H. Austin ......
C. H. Austin . . . .  
Berger Mfg. Co.. .
F. H. Woodward .
E. C. Monk ........
D. W. Ramsdell .
C. E. 'Conant .. . . .
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H. E. Thorpe ............
W. L. Washburn 
J. C. Conant ..............
G. W. Packard ........
W. H. Packard ..........
H, E. Verrill .............
O. A. Trundy .............
G. I. Conant ............
F. C. Ramsdell .........
W. G. Conant ...........
Francis Sawyer
Roy Skillings ...........
W. G. Conant .............
F. C. Ramsdell ..........
O. A. Trundy .......... .
H. J. Bacon ..............
R. A. Eastman ..........
G. I. Conant .............
F. H. Woodward .......
E. C. Monk ...............
C. II. Austin .............
D. W. Ramsdell ........
C. E. Conant .............
H. E. Verrill ...........
W. H. Packard ........
J. C. Conant ............
W, L. Washburn .. .
H. E. Thorpe .........
O. A. Trundy ............
F. C. Ramsdell ........
Roy Skillings ............
H. J. Bacon ..............
G. I. Conant ..............
H. E. Verrill ..........
J. C. Conant .............
W. L. Washburn . . .
H. E. Thorpe ..........
C. H. Austin ..........
E. C. Monk .............
F. H. Woodward . . . .
H. J. Bacon ..............
F. H. Wodward . . .
E. C. Monk .............
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C. H. A ustin ..............
D. W. Ramsdell 
H. E. t h r o p e
W. L. Washburn .. ,
J. '0. c onant ..........
G. W. Packard ..........
G. I. Conant ............
Roy Skillings ..........
R. A. Eastman ........
C. Ramsdell..............
A. W. Skillings..........
O. A. Trundy 
G. W. Packard  
A. R. Eastman
Total ..........................
Received from State .
PACKARD ROAD
Raised by town
F. H. Woodward
H. C. Austin . . .
G. W. Packard 
F. H. Woodward
H. J. Bacon . . . ,  
Frank King 
D. W. Ramsdell 
A. T. Spiller 
C. H. Austin . . .  
Frank King 
G. W. Packard . 
F. H. Marshall 
D. W. Ramsdell 
W. H. Packard ..  
F. H. Woodward
A. T. Spiller 
Unexpended $ 28
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BROWN ROAD
Raised by tow n ..............................................................................$150 OP
/
F. C. Ramsdell.........................................................$ 7 00
B. C. Lowell ..................  3 25
W. L. Washburn..................................................... 3 25
F. H. Woodward ................................................... 4 00
Roy Skillings..........................................................  32 50
A. W. Skillings .................................   8 20
E. C. M onk............................................................. 13 00
W. H. Packard ....................................................  13 00
G. W. Packard ..................................................... 13 00
H. E. Staples..................................   22 00
R. A. Eastman ...............................................  30 00
$149 20
Unexpended ........................................................................$ 80
MARSHALL ROAD
Raised by tow n ..............................................................................$200 00
G. W. Packard........ 7 ......................................... $ 13 00
G. W. Packard .....................................................  2 70
R. A. Eastman ......................................................  35 00
B. C. Lowell .........................................................  3 25
E. C. M onk.................................................... . . . .  13 00
W. L. Washburn....................................................  3 25
D. W. Ramsdell ...................................................  3 25
W. H. Packard......................................................  13 00
0. A. Trundy ............................. '..... ..................  7 00
Harry Staples ......................................................  40 00
Roy Skillings ........................................................  40 00
F. H. Woodward....................................................  8 00
F. C. Ramsdell......................................................  7 00
A. W. Skillings ...................................................  11 50
$199 95
Unexpended $ 05
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Raised by town 
E. C. M onk........ .
H. E. Staples ........
Roy .Skillings..........
F. H. Woodward 
Charles Kyllonen 
B. C. Lowell ..........
i E. C. M on k ............
H. C. A ustin ..........
F. L. Sp iller..........
$ 99 89
Raised by town . . . .
F. H. Woodward 
E. C. Monk 
B. C. Lowell ..........
G. W. Packard
F. D. Sturtevant 
W. L. Washburn 
Stanley Turner 
J. C. Conant............
Francis Sawyer
F. D. Sturtevant 
J. C. Conant..........
Francis Sawyer . . .
F. L. S p iller..........
L. A. Martin ........
A. T. Spiller
H. J. Bacon . . . . .
C. H. Austin ........
$299 53
Unexpended . . .
MILL ROAD
Unexpended .
DUDLEY ROAD
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BEARCE HILL
Raised by tow n .............................................................................. $300 00
H. J. Bacon ........................................................$ 16 25
F. L. Spiller ......................................................... 3 25
B. 0. L ow ell...........................................................  3 25
C. H. Austin ......................................................... 3 25
O. E. Conant .........................................................  3 25
W. L. Washburn ...................................................  3 25
D. W. Ramsdell .................................................  3 25
E. C. M onk...................   3 25
F. I. Sturtevant .....................................................  7 00
W. G. Conant........................................................... 7 00
H. E. George ........................................................ 7 00
F. H. Woodward ...................................................  8 00
Charles Parker.........................................................  3 00
H. W. Bearce.........................................................  5 00
F. H. Woodward.....................................................  24 00
E. C. M on k .......................................   6 50
H. E. George........................................................... 14 00
F. I. Sturtevant .....................................................  42 00
D. W. Ramsdell ...................................................  16 25
W. L. Washburn.....................................................  16 25
C. H. A ustin .........................................................  16 25
B. C. Lowell ......................................................... 19 50
F. L. Spiller ......................................................   19 50
W. G. Conant.............   35 00
C. E. Conant.................................   14 63
$299 88
Unexpended    ............................................. ....................$ 12
SIGN BOARD ACCOUNT
Raised by tow n ............................................................................. $100 00
G. L. Saunders ..................................................... $ 6 00
G. L. Saunders .....................................................  5 50
G. L. Saunders......................................................... 33 06
H. H. Merrill ......................................................... 6 00
T o ta l ............................................................................... $ 50 56
Unexpended $ 49 44
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HEDGEHOG ACCOUNT
F. E. H a ll ........
I. N. C obb ........
Billie Stone . . .  
W. F. Brown . . .  
V. W. Bearce .. 
O. C. Buck . . .  
O. C. Buck . . . .  
L. E. Whitman 
Due from State
WHITE PINE BLISTER ACCOUNT
Raised by town 
L. E. Whitman. 
Unexpended ..
Unexpended
TOOL HOUSE ACCOUNT
Unexpended . . . .  
C. W. Cummings 
Walter Bessey . 
L. E. Whitman .
Unexpended
MOTHERS’ AID
Unexpended
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INTEREST ORDERS
Unexpended....................... .....................................$135 75
Interest on notes ..................................................  133 33
Unexpended........................................................................ $ 2 42
Received interest on deposit......................................................... 55 41
Unexpended ........................................................................ $ 57 83
HIRED MONEY
Paris Trust Co............................................................................. $8,000 00
Paid in full.
POOR ACCOUNT
S. E. Brown, keeping traipp ............................... $ 2 00
C. W. Verrill, supplies, Mrs. Broskey ................  3 50
S. J. Whittemore, supplies, C. W. Libby ............ 16 94
S. J. Whittemore, supplies, Mrs. Broskey .......... 11 30
G. W. Libby, supplies ......................................... 3 50
C. W. Libby, supplies ...........      3 50
C. W. Libby, supplies ...........................................  6 00
C. W. Libby, supplies ....................................   5 00
C. W. Libby, supplies ...........................................  5 00
C. W. L?bby, supplies ...............................  5 00
Sadie J. Paine, care Babcock children................ 8 00
C. W. Libby, supplies .............................   1 50
Sadie J. Paine, care of Babcock children .......... 8 00
William King, care of Mrs. Broskey ................ 6 50
Sadie J. Paine, care of Babcock children...........  8 00
Sadie J. Paine, care of Babcock children...........  8 00
William King, care of Mrs. Broskey .................. 8 00
Sadie J. Paine, care of Babcock children...........  8 00
Sadie J. Paine, care of Babcock children........... 8 00
William King, care of Mrs. Broskey.................... 7 50
Sadie J. Paine, care of Babcock children ........... 8 00
Sadie J. Paine, care of Babcock children ........... 8 00
William King, care of Mrs. Broskey. <.................. 8 00
Sadie J. Paine, care of Babcock children..........  8 00
William King, care of Mrs. Broskey ................ 7 50
Sadie J. Paine, care of Babcock children ........... 16 00
Sadie J. Paine, care of Babcock children........... 16 00
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William King, care of Mrs. Broskey ...............  7 50
W. O. Frothingham, shoes for Babcock child . . . .  2 50
William King, care of Mrs. Broskey ...............  7 50
William King, care of Mrs. B roskey.................... 8 00
William King, care of Mrs. Broskey .................. 7 50
William King, care of Mrs. Broskey .................. 7 50
William King, care of Mrs. Broskey .................. 7 50
L. L. Snell, supplies for Mrs. B roskey..................  1 00
G. W. Cummings, supplies for Mrs. Broskey . . .  1 00
William King, care of Mrs. Broskey.................... 8 00
Merrill & Denning, medicine for Mrs. Broskey.. . .  60
William King, care of Mrs. Broskey ................ 10 00
William King, care of Mrs. Broskey .................... 15 00
Dr. H. F. Atwood, medical attendance for Mis.
Broksey .................................................................  6 50
L. E. Perry, keeping tram p ............ .......................  2 00
William King, care of Mrs. Broskey ..................  10 00
T o ta l.......... ................................. .......................................  $306 84
Unexpended, 1926 . ; .......................................................  528 00
Unexpended .................................................................... $221 16
DEPENDENT CHILDREN
Unexpended $60 40
MEMORIAL DAY
A. A. Dwinal Post 
Raised by town .
Available fund
E. L. Gurney, mowing cemeteries..........................$ 3 50
H. II. Merrill, mowing cemeteries ...................... 13 50
CEMETERIES
$  10 00 
$ 10 00
$382 41
'Totalll $ 17 00
Unexpended $365 41
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ORDERS DRAWN FOR TOWN OFFICERS
L. L. Snell, part pay, selectman, 1927..................$ 79 78
E. L. Gurney, balance pay, selectman, 1926.. . .  57 00
E. L. Gurney, part pay, selectman, 1927............. 19 25
E. L. Gurney, part pay, selectman, 1927.............  45 50
H. H. Merrill, bal., selectman, 1926....................  52 50
L. L. Snell, bal., selectman, 1926.........................  36 75
Lester Adams, board o f health,.............................  15 00
A. E. Kingsley, moderator .................................  4 00
E. E. Johnson, balance, treasurer’s salary, 1926 12 50
E. E. Johnson, recording town business............... .11 25
E. E. Johnson, part pay, treas., 1927................. 75 00
E. E. Johnson, recording town business.............  15 50
E. E. Johnson, recording vital statistics.............  20 50
H. W. Bearce, ballot c lerk ..................................  3 50
M. W. Bessey, ballot c lerk ..................................  3 50
E. E. Johnson, at special election..................... 3 50
H. H. Merrill, part pay, selectman, 1927..........  100 00
E. E. Johnson, treas., pay to Feb., 1928............  62 50
E. E. Johnson, recording town business............. 4 50
E. E. Johnson, recording vital statistics.......... 14 50
Sadie Cummings, services on school board......... 6 00
E. M. Davenport, services on school board.........  13 00
E. L. Gordon, services on school board...............  13 00
E. E. Johnson, collecting taxes, 1926 ...................  1 37
L. E. Whitman, collecting taxes, 1927.................. 140 53
L. E. Whitman, collecting taxes prior to 1927.. 31
$810 74
Unexpended, 1926 .................................................$157 54
Raised by tow n ......................................................  800 00
T ota l....................................................................................$957 54
Unexpended ........................................................................$146 80
MISCELLANEOUS ACCOUNT
i ’•
F. W. Sanborn, printing town reports................$ 98 50
W. B. Beals, fumigating G. L. Saunders house.. 34 40
E. E. Johnson, cost and charges, tax deeds.......... 39 06
H. W. Bearce, services and expense, Augusta.. . .  7 00
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W. H. Hasty, stationery for E. E. Johnson........  2 50
Merrill & Denning, town books.......................... 28 40
E. E. Johnson, postage   6 60
M. E. Rowe, land for roa d .....................   25 00
H. H. Merrill, telephone, postage.................   11 98
Getchell & Lancaster, legal advice........................ 10 00
C. W. Cummings, constable services...................... 4 00
Loring, Short & Harman, office supplies..............  1 40
Dr. Lester Adams, reporting births and deaths.. 24 50
A. M. Fogg, sealer of weights and measures.... 2 33
Agnes Bearce, water tub 6 months...................... 2 50
E. E. Johnson, postage and express on ballots . . 7 43
Dr. H. F. Atwood, reporting births and deaths.. 1 00
H. H. Merrill, tel. and postage....... .............. . . . . .  10 20
Hebron Grange, use of. hall.................................... 69 00
L. E. Whitman, posting notices and enforcing
dog law ..................................................... .......... 14 00
$399 80
Unexpended, 1926 ................................................. $165 36
Raised by tow n ................................................. 400 00
T o ta l............................................................. ....................... $565 36
Unexpended......................................................................... $165 56
ORDERS DRAWN FOR ABATEMENTS
C. L. Bray,. deceased ............................................$ 3 00
George Bean, paid in Green..................................  7 40
Hazel Bassett, paid in Auburn.............................. 11 00
Charles Glover, paid in Milton, N. H.................  . 3 00
Warren Harriman, paid in Oxford. .'..................  3 00
Carl Harriman, paid in Oxford. . . .  i .................... 3 00
Henry Leavitt, deceased ...............V ...................  3 00
Ralph Wheeler ..................................J...................  3 00
Mrs. Harriet Whitten .................... i ...................  11 00
Eugene Bryant, 1926, unable to pay................  5 93
Harold Gay, 1926, out; of state ....................  17 63
Pat. Myer, 1926, whereabouts unknown... . . .  3 00
Albert Russell, 1926, whereabouts unknown. . . .  3 00
Henry Whitman, 1926, paid in Turner..................  41 70
$118 66
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DELINQUENTS
Andrew Alholm, 1926 ...........................................$ 25 73
Andrew Alholm, 1927 ...........................................  25 30
William Harris, 1926 ...........................................  4 13
William Harris, 1927 .............................................  4 54
Edward Hiltinen, 1926 .........................................  3 00
0. M. Jones, 1926 ................................................... 6 55
A. L. Kilbrith, 1926 ............................................... 16 50
A. L. Kilbrith, 1927 .............................................  4 54
Sevu Moilanen, 1926 ............................................... 54 78
Joseph Pelky, 1926 ..................................... .........  3 00
Gerald Saunders, 1924 .......................................  16 48
Gerald Saunders, 1925 ...........................................  8 28
Gerald Saunders, 1927 .......................................  13 34
C. L. Bray, 1927 ................................................... 3 74
Clyde Boothby, 1927 ...............................................  3 00
Harold Bigelow, 1927 ...........................................  5 20
Louis Berry, 1927........................................... .......  4 54
George W. Berry, 1927 ..................................... . 15 10
J. Carlton Conant, 1927 ...................................... 17 30
Fred Dostie, 1927 .................................................  3 00
L. E. Doughty, 1927 ' ................................. ; .........  7 40
Herman Ityer, 1927 ............................................... 3 00
Guy Farris, 1927 ................................... .............  6 74
R. O. Harris, 1927 ....................................... .........  22 80
Will Keene, 1927 ..................................................... 3 00
Mike McCarty, 1927 ...............................................  3 00
Victor Pulkkinen, 1927 .....................................  58 66
H. E. Staples, 1927 ...............................................  16 20
Raleigh Bumpus, 1927 ...........................................  44 00
$402 85
RESOURCES OF TOWN
Cash in treasury ................................................. $3,431 76
Due taxes, 1924, 1925, 1926, 19>27....................... 402 85
Tax deeds, prior 1927 .........................................  894 67
Tax deeds, 1927 ................................................. 161 20
Cemetery fund ....................................................  382 41
Moody Library.............       1,506 79
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Monument Fund ..........................................
Due from State, acct. Hedgehogs. ..............
Due from Lewiston, acct. Babcock children. 
Due from Minot schools..................................
LIABILITIES OF TOWN
Cemetery fund ..............
Moody Library fu n d ........
Monument Fund ..............
Town officers, estimated .
$2,225 20.
Leaving a balance in favor o f the town................
RECOMMENDATIONS
We recommend raising the following sums:
Roads and bridges, summer work, including patrol..............$
Snow bills ...................................................................................
Cutting bushes ..........................................................................
Support of p o o r ........................................................1.................
White Pine Blister ..... . . ...........................................................
State Aid . .................................*.................................................
Miscellaneous ...............................................................................
Town officers ...............................................................................
Art. 38 should be granted that town should receive State
A i d ................................|.................................. ..
Art. 39 should be grafted that the town should receive 113rd
class money n ............ .1.....................................
Art. 40 should be granted that the ,town should receive Re­
solve m oney................ [ .........................................
\
Respectfully submitted,
H. H. MERRILL, 
E. L. GURNEY, 
L. L. SNELL,
Selectmen of Hebron.
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Library Fund 
Interest ..............
Raised by town . 
From sta te ........
Feb. 23, Book cases.......................................
Feb. 28, B ooks.................................................
.June 8, B ooks.............................................
Aug. 2, Librarian .......................................
Aug. 2, B ooks......................... .......................
Aug. 2, Library Seal................ ......................
Sept. 20, B ooks...............................................
Jan. 11, Books ...........................................
Jan. 11, Dwight Cushman (catalog cards)
Jan. 17, Librarian...........................................
Feb. 1, Books .................................................
Feb. 1, Books ...........................................
$159 15
RALPH PIERCE,
EMILY B. c ONANT, 
DWIGHT P. CUSHMAN
Library Committee.
MOODY LIBRARY
Treasurer’s Report
E. E. JOHNSON, Treasurer, in account with the Town of Hebron 
from Feb.' 9, 1927 to Feb. 9,1928.
To Cash from last report ..................................................... $ 5,663 89
Cemetery Funds .............................................   382 41
Moody Library Fund ...............     1,506 79
Tax deeds, 1927 ...................................................   161 20
Tax deeds prior to 1927 .....................................................  *894 67
Town Clerk, dog licenses ................................................ 132 00
Town of Minot, tuition, common schools ...................... 141 36
Town of Buckfield, tuition, common schools ............  63 00
Kent’s Hill Seminary, check returned ............................ 20 00
State Treas., State h ighw ay.................................................... 101 50
Third Class ............................ 1,509 54
* State Aid ..............................'  966 52
E. E. and Tel. t a x ...............................................  20 04
School F u n d ............................................................ 1,793 79
Free Public Library ,...........................................  4 87
Dog licenses refunded . ........................................ 34 24
Taxes, 1923-26 ...................    96 70
Taxes, 1927 .......... ............. j ...........................................  13,849 30
From Moody Library Fund . . . .  1........................................  146 24
Cemetery Funds .............. , ........................................... 17 00
Paris Trust lOo., interest on checking account....................  55 41
Paris Trust Co., hired money ..............................................  8,000 00
$35,560 47
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Cr.
Selectmen’s orders ................................................................... $29,183 64
Moody Library Fund .....................  1,506 79
Cemetery Funds .........................................   382 41
Tax Deeds ................................................................................  1,055 87
Cash in Treasury .................   3,431 76
$35,560 47
Respectfully submitted,
E. E. JOHNSON, Treasurer of Hebron.
%
We have examined the books of E. E. Johnson, treasurer, and find 
them correct, as above set forth.
H. H. MERRILL,
E. L. GURNEY,
L. L. SNELL,
Selectmen of Hebron.
Vital Statistics
MARRIAGES
1927 '
April. 16, Chester Lawrence MaeCulluui and Harriet Frances 
Brooks.
. May 15, Newell W. Tibbetts and Grace E. Tibbetts.
May 28, Walter Lavway and Tlielima Drotter.
May 29, Alphonso A. Spencer and Mabel L. Brown.
June 1, Elden Crouse Kinne and Ruth Amelia Follensbee.
June 16, E. Marshall Keene and Avis Aura (Creamer.
June 17, Elwood Cushman and Mary Drake.
July 2, Orlando B. Swift and Janice L. Bearcei.
Aug. 15, Claude A. Haskell and Josephine Bessey.
Sept 3, Howard Gordon Mann and Marion Louise Cummings. 
Oct. 5, Albert Peter Fortin and Blanche Bellefeuille.
Oct. 7, Benjamin C. Campbell and Eleanor T'. Bearce.
Oct. 12, William E. Duren and Priscilla B. Jordan.
Nov. 23, Freeman Russell and Emily Coffin.
Dec. 19, Frank R. Nimmo and Margueirite L. Ward.
Dec. 31, Frances Conroy and Elsie Kyllonen.
BIRTHS
1927
May 1, Viator Pulkkinen Jr., son of Victor and Anna Pulkkinen.
June 7, Mary Susan Adams, daughter of Lester and Violet 
Adams.
* 'V
June 28, Alphonso Fred Spencer, son of Alphonso and Mabel 
Spencer. j
Aug. 23, Walter H. Sanford Jr., son of Walter and Amy 
Sanford.
Sept. 10, Laura Blanche Lowell, daughter of Bernard and Alice 
Lowell.
Sept. 28, Percy Stanley Peach, son of Arthur and Gladys Peach.
Oct. 3, Warren Leslie Packard, son of Lester and Beatrice 
Packard.
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Oct. 9 ,'John Willie Dixon, son of Nicholas and Eva Dixon.
Nov. 4, Lillian Elizabeth Gurschick, daughter of Karl and Jo­
hanna Gurschick.
Dec. 24, Charles Eugene Varrill, son of Virgil and Catherine 
Verrill.
1928
Jan. 2, John Harrison Ward, son of Lawrence and Lucy Ward.
DEATHS
1926
Dec. 23, Amanda V. Merrill, in Chevy Chase, Md., aged 81 years, 
3 months, 23 days.
1927
.. i
Jan. 3, Lueretia R. Grover, in Springfield, Mass., aged 80 years, 
months, 13 days.
Feb. 8, Lena M. Parker, aged 41 years, 10 months, 30 days. 
Feb. 23, Garrett Smith, aged 33 years, 1 day.
Mar. 10, Bertha Smalley, aged 19 years, 6 months, 4 days.
Mar. 14, David A. Post, in Auburn, Maine, aged 69 years, 6 
months, 25 days.
Mar. 15, Cyrena A. Snell, in Norridgewock, Me., aged 79 years. 
Mar. 16, Fred J. Farris, in Mechanic Falls, Me., aged 67 years, 
11 months, 20 days.
Mar. 31, Cora A. Snell, in South Paris, Me., aged 72 years, 9 
months, 27 days.
April 4, Llewellyn Keene, in Brentwood, Md., aged 69 years, 18 
days.
April 12, Grace Farnsworth, aged 32 years, 7 months, 13 days. 
April 16, Alex Miami, aged 44 years, 10 months, 18 days.
April 17, Mary McDonough, aged 21 years, 15 days.
April 24, Morris O. Keene, in Monmouth, Me., aged 14 years, 
9 months, 23 days.
May 13, Elmer F. Perkins, aged 56 years, 3 months, 7 days.
May 18, Charles A. Patten, aged 71 years, 2 months, 20 days. 
May 22, Constance Campbell, aged 23 years, 5 months, 5 days.
May 21, George W. Sawyer, aged 79 years, 1 month.
May 23, Hattie Boston, aged 48 years, 2 months, 14 days.
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June 19, Charles L. Bray, aged 64 years, 9 months, 17 days.
June 28, Henry N. Leavitt, in Eagle Lake, Me., aged 74 years, 
9 months, 23 days.
July 1, Howard G. Burnpus, in South Paris, Me., aged 60 years, 
4 months, 22 days.
July 21, Harry Cahoon, aged 23 years, 5 months, 17 days.
Oct. 1, Albion K. P. Cushman, aged 57 years, 6 months, 20 days. 
Oct. 3, Anna Gurney, aged 16 years, 2 months, 8 days.
Oct. 10, Helen M. McIntosh, aged 16 years, 5 months, 25 days. 
Oct. 13, Edward Dow, aged 32 years, 5 months, 20 days.
Nov. 20, Abdin Hassan, aged 44 years, 5 months, 10 days.
Nov. 30, Lena Millbtte, aged 12 years, 10 months, 13 days.
Dee. 24, Carrol F. Libby, aged 79 years, 3 months, 18 days.
Dec. 25, Frederick Johnson, aged 90 years, 9 months, 16 days.
1928 • i •\ I *
Jan. 12, Israel Douchette, aged 97 years.
E. E. JOHNSON, Town Clerk.
Report of the Superintendent of 
; Schools
To the school board and citizens of Hebron:
I. herewith submit my sixth annual report of the schools of the town 
for the municipal year ending February 1, 1928.
During the past year five schools have been maintained for the full 
length of a 36 week year. The town of Hebron is to be congratulated 
for the school privileges it is giving to the children. While some of 
the neighboring towns are providing only 30, or at most 32 weeks, the 
citizens of this town consider it an act of wisdom to grant to their 
children the same length of school year that is to be found in the cities 
and large manufacturing towns of this state. I f  the best legacy that 
we can leave to-our children is a sound body and a well developed mind, 
and the wise men of all ages have constantly affirmed this to be true, 
then those of us who are doing all that in us lies for the education of 
our children should feel that we were doing the very work that we 
were placed upon this earth to do, that is, to advance the cause of 
education among all classes of men.
It is a pleasure to write that of the five teachers now engaged in the 
town three are normal graduates, one of the other two has had more 
than one year at normal and the last has had two or more summer 
terms. It is an undisputed fact that our teaching standard is growing 
better with each succeeding year. Three things are bringing this 
about: the introduction of normal trained teachers from outside 
cities and towns; the accumulative experience of our local teachers; 
and the attendance of our young teachers at summer schools. The re­
cent changes in requirements for certification are weeding out gradual­
ly those who have no professional interest in their work and their 
places are being taken by a class of workei's who are more alive to 
the requirements of modern pedagogy. It is a fine thing, too, to call 
in occasionally a trained teacher from some outside city or town. With 
her different training and experiences she will often impart new ideas 
to her co-workers and will prove a source of strength to all who come 
in contact with her work.
There are those who censure the methods of the modern school; but 
those of us who have been in the educational (business for many years 
and are still familiar with the school of our childhood days know that 
there has been a constant progress in education. The old school may
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have taught a few branches more thoroughly so far as they went; but 
the new school is educating for a many sided citizenship. We expect 
to see this progress continue till none but highly trained teachers are ' 
found in all our schools. When that time comes then our schools will 
be standardized in so far as a uniform system of teacher training can 
make them so. Continue this process till we have a school year of 
uniform length, a uniform system of text books, a uniform system of 
school building construction, then we will approach the standardized 
school. Not a school turning out all children in one educational 
mould; but a school turning out many products each standardized af­
ter its kind and ready to take its place in the complex affairs o f mod­
ern life.
There is no question but what the exigencies o f modern methods of 
living are demanding more of us as time goes on. This demand will 
continue to our children in ever increasing measure so long as human 
progress is possible. It is our duty to start our children out in life 
with the best equipment we can give them and every voter should bear 
this in mind when the question of school appropriations comes up at 
the annual meeting next march.
The people of Hebron have done well for their schools in past; may 
they continue to do so in the future.
We are submitting to the people quite a large estimate for expendi­
tures for schools next year; but we believe this to be necessary if  pro­
gress is to continue. Next year we expect a heavy conveyance bill; and 
one of our sources for common school tuition is cut off. We expect to 
continue repairs to our school buildings till they meet the requirements 
in heating, lighting, and ventilation. The Brighton Hill building is 
the next to be repaired and the appropriation asked for this year will 
be used for that purpose.
Sixty per cent of the teachers are normal trained and they are giv­
ing good service. With every year of added experience they will give 
you still better service. Experience is a great factor in teaching, but 
training must go along with it. Ib id  onto the 36 week‘year and give 
us money enough to put normal trained teachers in every school room.
The following statistics are taken from the teachers’ registers and 
from records taken at my regular yisits to the schools.
Registration, spring term, 1927...........................................................79
Av. Att., spring term, 1927.................. ............................................. 71
Percentage Att., spring term;, 1927...................................................90
Registration, fall term, 1927.....................................................  84
Av. Att., fall term, 1927. .v. ................................................................ 74.58
Percentage att., fall term, 1927........................ ............................... 89
a n n u a l  t o w n  r e p o r t
Grouping these statistics by schools, We obtain the following attend­
ance table for the fall term:
School
Brighton Hill.
Alders ............
Sodom ............
Academy........
N elson............
This report closes With a financial statement giving the expenditures 
of the various school departments.
COMMON SCHOOL ACCOUNT 
Resources
Raised by tow n ........
Unexpended, 1927 . . .
State of M aine..........
Buckfield, tuition . . . .  
Minot, tuition (due).
Total
Teachers  wages 
Fuel ............ .............
Janitors....................
1
Conveyance..............
Tuition, (Minot) 
Unexpended, 1928 ..
Total ..........
Spring term:
School Teacher
Alders Iva T. Eastman..
Brighton Hill Alice Ramsdell . 
Sodom Helen Maxim .
Academy Lorine Rogers. . .
Nelson Mary Drake . . . .
$1,047J 00Total spring term wages
Registration Av. Att. Percent. Att.
Expenditures
Weeks Weekly Wages Amount
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Fall term:
/
School Teacher Weeks Weekly Wages Amount
Alders Iva T-, Eastman..............15 $20 00 $300 00
Brighton Hill Helmi Piippo ...............15 18 00 270 00
Sodom Helen M axim ................ 16 14 00 224 00
Academy Pauline Burrows ..........15 20 00 300 00
nelson Ruth Curtis.................... 14 17 00 238 00
Total fall term wages..........
Paid on winter term’s w a g e s
Paid on last winter term s wages ..
G. W. Cummings ..
E. . M on k ..............
Fred M axim ........
Kalle Heikkinen 
H. W. Bearce ........
Daniel Piippo  
Victor Pulkkinen 
L. E. P erry ..............
D. B. P erry ............
Stanley Turner 
Francis Sawyer . . . .
Irving M on k ..........
Helen Maxim ........
Mary Drake ..........
Helen Kyllonen . . .  
Lorine Rogers 
Reino P iip p o ..........
Everard Monk 
Raymond Gurney .. 
J. F. Moody 
Reino P iip p o ..........
Ruth Curtis . . . . . . .
Wieno Kylloi^en, . . .
Total . . .
FUEL ACCOUNT
Total teachers’ wages paid ..
Total ..
JANITOR ACCOUNT
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CONVEYANCE ACCOUNT
Fred Gurney............•............................................. $370 00
Mrs. J. Alton Hibbs .............................................  97 00
H. J. Salo ..............................................................  66 00
Total $533 00
C. S. TUITION ACCOUNT
Paid town of M inot...................................................................... $262 09
■ Total common school expenditures.............................................$4,514 21
Unexpended, 1928 ......................................................................  80 46
$4,594' 67
HIGH SCHOOL TUITION ACCOUNT 
Resources
Unexpended, 1927 ................................................. $464 26
Raised by town ......................................................  500 00
State of Maine ........................................................  600 00
$1,564 26
Expenditures
Hebron Academy.......................................................$648 00
Town of Buekfield ................................................. 466 65
Gould Academy........................................................ 85 00
City of Auburn ..................................................... 75 00
Town of Winthrop ................................................. 40 00
Town of N orw ay..................‘................................ 55 00
Fred H. Lancaster ......................................   63 35
Town of Mechanic F a lls ....................................... 20 00
Unexpended, 1928 ..................................................  I l l  26
* Total $1,564 26
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T E X T  B O O K  ACCO U N T 
Resources
Overdraft, 1927 ............
Silver, Burdett & Co. . . .  
Benj. H. Sanborn & Co. . 
Arlo Publishing Co. ..
American Book Co.........
Edward E. Babb & Co. ..  
Milton, Bradley Co. . . .
W. H. Eastman..............
Charles E. Merrill Co. ..
Ginn & Co........................
World Book Co..............
Unexpended, 1928 ..........
Total 
t  
REPAIRS ACCOUNT 
Resources
Raised by town ........................................................
Expenditures
E. . E. Johnson 
G. W. Cummings 
Cleve M. Gurney .
F. E. Gurney . . . .  
J. L. Hammett Co. 
Mrs. Shirley Terrill 
Cleve M. Gurney . 
F. E. Gurney 
Helen Maxim . . .  . 
Mrs. E. E. Johnson 
E. E. Johmson . . . .
H. W. B earce........
E. C. M onk............
Raised by town
Expenditures
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H. E. G eorge.....................
Atherton’s ...............................
George G. George ............
F. E. Gurney...........................
F. E. Gurney...........................
Patrons’ Co-op. Association...
C. F. Sawyer, Jr.....................
James Gurney............ ............
cleve M. Gurney....................
A. J. Weston Co........................
A. W. Skillings.......................
H. A. Record...........................
- E. h. Gordon .......................
G. W. Cummings.....................
Overdraft, 1927 .......................
Unexpended, 1928 ...................
Total ........................................................................
SCHOOL INSURANCE ACCOUNT 
Resources
Raised by tow n ..................................................................
Expenditures
Dirigo M. F. Ins. Co..........................................................
OFFICE EXPENSE ACCOUNT 
Resources
Unexpended, 1927 ...........................................................
Expenditures
E. C. V ining............................................................ $ 9 1
E. L. Gordon ...............................................* . . . .  5
Sadie Cummings.................................................. 1 4
Unexpended........................................... .................  6 6
Total $ 17 .74
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SUPERINTENDENCE ACCOUNT
Resources
Raised by tow n ................................................
Expenditures
E. C. V in in g ...................................................
Unexpended, 1928 ............................................
T o ta l.....................................................................................$245 00
MEDICAL INSPECTION ACCOUNT
Resources
Raised by tow n ............................................
Overdraft, 1928 ............................................
T o ta l..........................................
• 
 Expenditures
H. M. Heald, M. D............... ......... .
H. A. Atwood, M. D.....................................
Total $ 55 00
ESTIMATED SCHOOL EXPENDITURES FOR THE SCHOOL
YEAR, 1928-29
The School Board recommends the following appropriations:
Common Schools .. 
H. S. Tuition . . . .  
Text Books . . . . .
Repairs ................
Medical Inspection 
Office Expense; . . .  
Superintendence ..
Respectfully submitted,
ELMER C. VINING, Supt. Schools.
Warrant for Town Meeting
State of Maine County of Oxford, ss.
To Leon E. Whitman, a constable in the town of Hebron, in said 
'Ciounty:
In the name of the State of Maine, you are hereby required to 
notify and warn the inhabitants of said town of Hebron, qualified 
by law to vote in town affairs, to assemble at Hebron Grange Hall, 
in said town, on the fifth day of March, 1928, at ten o ’clock in the 
' forenoon to act on the following articles to wit:
Art. 1. To 
Art. 2. To 
Art. 3. To 
Art. 4. To 
compensation. 
Art. 5. To 
Art. 6. To 
Art. 7. To 
Art. 8. To 
Art. 9. To 
for three years 
Art. 10. To 
suing year and 
Art. 11. To
choose a moderator to preside at said meeting, 
choose a clerk for the ensuing year, 
see if the town will accept the report as printed, 
choose a treasurer for the ensuing year and fix his
choose a chairman to the board of selectmen, 
choose a second selectman, 
choose a third selectman, 
choose a board of assessors.
choose one member of Board of Overseers of Poor
choose one or more road commissioners for the en- 
fix their compensation.
choose one member of the school board for three
years.
Art. 12. To choose a collector and fix his compensation.
Art. 13. To choose a fire ward and fix his compensation.
Art. 14. To choose all other necessary town officers.
Art. 15. To see what sum of money the town will grant and 
raise for support of poor.
Art. 16. To see what sum of money the town will grant and raise 
for summer work on'roads and bridges and patrol labor.
Art. 17. To see what sum of money the town will grant and 
raise for winter work.
Art. 18. To see what sum of money the town will grant and 
raise for cutting bushes.
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Art. 19. To see what sum of money the town will grant and 
raise for town officers’ bills.
Art. 20. To see what sum of money the town will grant and 
raise for miscellaneous account. •
Art. 21. To see what sum of money the town will grant and 
raise f 6r A. |A. Dwinal Post for Memorial Day.
Art. 22. To see what; sum of money the) town will grant and raise 
for free High School, according to the School Laws of 1903.
Art. 23. To see what sum of money the town will grant and 
raise for common schools.
Art. 24. To see what sum of money the town will grant and 
raise for the superintendent’s salary for 1928.
Art. 25 To see what sum of money the town will grant and raise 
for school committee, office expense account, text books and for 
repairs.
Art. 26. To see if the town will vote to! authorize the superintend­
ing school committee to maintain for the coming year, any school, 
the average attendance of which, for this school year, is less than 
eight pupils, if, in the opinion of the committee, such maintenance 
seems advisable.
Art. 27. To see if the town will grant and raise the sum of $200.- 
00 for blister rust control work.
Art. 28. To see if the town will vote “ yes”  or “ no ’ ’ on the 
question of appropriating and raising money necessary to entitle the 
town to State Aid, as provided in Section 19, of Chapter 25, of the 
revised Statutes of 1916.
Art. 29. To see what sum of money the town will grant and raise 
for State Aid road work, according to Section 19, of Chapter 25, of 
the Revised Statutes of 1916.
Art. 30. To hear report from 
on same.
ibrarian committee and to act
Art. 31. To see what sum of money the town will vote to raise 
for the “ Moody Public Library” .
Art. 32. To see if  the town will' vote to instruct its treasurer by 
the written consent of the selectmen to hire money for the use of the 
town.
Art. 33. To see what sum of money the town will vote and 
raise for payment of interest for the ensuing year.
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Art. 34. To see if the town, will vote to grant and raise the sum 
of $500.00 to fix culverts, rock base and gravel road leading from the 
town house at the A. K. P. Cushman place and extending towards 
W. G. Conant’s as far as money will permit.
Art. 35. To see if the town will vote to grant and raise the sum 
of $200.00' to ditch and surface with gravel, road leading from 
Buckfield town line towards Franklin Pierce’s as far as money will 
permit.
Art. 36. To see i f  the town will vote to grant and raise the sum 
of $500.00 to ditch, fix culvert, rock base and surface with gravel, 
road in front of L. E. Whitman’s leading north towards H. W. 
Bearce’s, as far as money will permit.
Art. 37. To see if the town will vote to grant and raise the sum 
of $200.00 to gravel and repair unfinished road between Lizzie Mar­
shall’s and Daniel Piippo’s, beginning where work left off last year 
and extending as far. as money will permit.
Art. 38. To see i f  the town will vote to grant and raise the sum 
of $150.00 to cut bushes and maintain State Aid road, to entitle the 
town to receive State apportionment.
Art. 39. To see if  the town will vote to grant and raise the sum 
of $150.00' to cut bushes and maintain Third Class road, to entitle 
the town to receive Third Class road money from the State.
Art. 40. To see if the town will vote to grant and raise the sum 
of $100.00 to cut bushes and maintain Resolve road, to entitle the 
town to receive Resolve money from the State.
Art. 41. To see i f  the town will accept the list of jurors as printed 
in this report.
Art. 42. To transact any other business that may legally come be­
fore the Meeting.
Hereof fail not and have you this warrant with your doings thereon.
The selectmen hereby give notice that they will be in session for the 
purpose of revising and correcting the list of voters at the Grange 
Hall, at nine o ’clock in the forenoon on *the day of said meeting.
Given under our hands at, Hebron, this 9th day of February, A. D. 
1928
H. H. MERRILL,
E. L. GURNEY,
L. L. SNELL,
Selectmen of Hebron.
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LIST OF JURORS AS PREPARED FOR ACCEPTANCE
y
SELECTMEN, 1928
Bernice B. Allen 0. C. Buck
Grace M. Bacon F. D. Sturtevant
Nettie Dimock George Glover
B. A. Merrill Fred Maxim
Sadie Cummings Fred E. Gurney
Rossie Sturtevant J. L. Bumpus
Margaret Brown L. E. Perry
Lila May Marshall F. H. Woodward
Alice M. Pierce Raymond Keene
Alice M. Ramsdell L. L. Snell
Etta Rowe H. W. Bearce
Viller Glover W. H. Packard
L. E. Whitman Frank Ramsdell
W. G. Conant Lester Packard
Dwight Cushman L. W. Keene
